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Передмова 
Методичні рекомендації з курсу «Лісова ентомологія» призначені 
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» денної та 
заочної форм навчання спеціальності 6.090103 «Лісове і садово-паркове 
господарство». Їх можуть використовувати студенти біологічних 
факультетів, спеціалісти лісового господарства та озеленення.  
Основу видання складають 20 кольорових таблиць, 
скомпонованих як із оригінального так і літературного матеріалу. 
На таблицях показано особливості зовнішньої будови типових комах-
шкідників, їх розвиток, приклади пошкоджень.  
Таблиці можуть бути використані студентами для підготовки до 
лабораторних робіт з курсу «Лісова ентомологія» [2], розв’язку тестових 
завдань 2-го модуля [1] і мають на меті покращити сприйняття 
програмового матеріалу студентами. 
При вивченні теми «Типи пошкоджень дерев і чагарників комахами» 
використовуються табл. 1 «Жуки – шкідники листя», та табл. 2. 
«Галоутворювачі, попелиці, щитівки». На яких подано зображення комах-
шкідників, життєві цикли та пошкодження, яких завдають лісовим 
культурам шпанська мушка, жуки-листоїди, галоутворюючі комахи. 
Тема «Шкідники розплідників, культур і природного відновлення 
(молодих насаджень)» розглядає доволі об’ємний матеріал відображений 
у таблицях 8–12. На табл. 8 зображено метеликів з родин листовійки і 
вогнівки – шкідників бруньок і пагонів хвойних порід. Таблиці 9–10 
відображають шкідників хвої з родин: хермеси, пильщики-ткачі (табл. 9) 
і хвойні пильщики (табл. 10). Табл. 11 присвячено вовчкам, коваликам, 
чорнишевим та совкам – типовим шкідникам коренів і сіянців рослин у 
розсадниках. Табл. 12 відображає шкідників стовбурів та гілок хвойних і 
листяних порід: довгоносиків, підкорових клопів, вусачів та склівок.  
До теми «Хвоєгризучі шкідники» рекомендоване використання 
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табл. 3 «Лускокрилі – шкідники хвої». На ній зображено як різні фази 
розвитку метеликів з 4 родин: коконопряди, хвилівки, совки і п’ядуни 
так і характер нанесених ними пошкоджень.  
При вивченні теми «Листогризучі шкідники» доцільно використати 
табл. 4–6 «Лускокрилі – шкідники листя». На них розглянуто 
найшкодочинніші види, зокрема на табл. 4 представники з родин 
коконопряди, чубатки та листовійки, на табл. 5 – хвилівки, на табл. 6 – 
п’ядуни, горностаєві молі, ведмедиці і білани. 
До теми «Шкідники коріння» використовується табл. 7 «Шкідники 
коріння (хрущі)» на якій зображені імаго 7 видів пластинчастовусих 
жуків та життєвий цикл хруща травневого західного.  
Тему «Стовбурові шкідники. Родина короїди» ілюструють табл. 13 
і табл. 14 із зображеннями імаго та личинок короїдів хвойних та 
листяних порід, а також їх ходи. 
До теми «Стовбурові шкідники. Жуки родин вусачі та златки. 
Лускокрилі родин червиці і склівки» рекомендовано використовувати 
таблиці 15–17. На табл. 15 показано жуків-вусачів, їх личинок та 
пошкодження. Табл. 16 зображає імаго златок і довгоносиків та 
пошкодження. На табл. 17 характеризує стовбурових шкідників з родин 
червиці, склівки, рогохвости і свердлики.  
Тему «Технічні шкідники деревини» ілюструє табл. 18 на якій 
представлені представники з родин вусачі, каптурники, деревогризи та 
шашлі.  
До теми «Ентомофаги комах-шкідників лісу» запропоновано 
таблиці 19-20. Табл. 19 охоплює ентомофагів з родин туруни, сонечка, 
мертвоїди, блищанки, пістряки; а табл. 20 – ентомофагів рядів: 
сітчастокрилі, верблюдки, перетинчастокрилі й двокрилі. 
Наприкінці видання містить список рекомендованої літератури. 
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